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Effectiviteit van E-learning ter Preventie van Roken en Alcoholgebruik voor het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs 
 
Marjo Oosterik 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond. Er zijn (in zoverre bekend) geen e-learning preventieprogramma’s ontwikkeld over het 
rookgedrag en alcoholgebruik voor jongeren met een verstandelijke beperking. De vraag is in hoeverre 
het e-learning preventieprogramma ‘Op tijd voorbereid’ (OTV) geschikt is als preventieprogramma 
voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), om te voorkomen dat jongeren gaan roken en alcohol 
gebruiken. 
Doel. Onderzoek naar de effectiviteit en bruikbaarheid van het preventieprogramma OTV voor 
leerlingen van het VSO. Tevens geeft het onderzoek informatie over de prevalentie en frequentie van 
roken en alcoholgebruik in het VSO. 
Deelnemers, procedure en onderzoek ontwerp. In een quasi-experimenteel design hebben 73 leerlingen 
(50< IQ< 70, leeftijd 12-16 jaar) van drie VSO scholen twee vragenlijsten ingevuld. De effectiviteit 
van het programma OTV werd gemeten op de gedragsdeterminanten attitude, sociale invloed 
(subjectieve norm, modeling, sociale druk), intentie en kennis. De prevalentie en frequentie van roken 
en alcohol werd gemeten naar aanleiding van het rookgedrag en alcoholgebruik van de leerlingen. De 
leerlingen in de interventiegroep hebben naast het invullen van de twee vragenlijsten ook deelgenomen 
aan het e-learning programma en hebben een vragenlijst ingevuld over de bruikbaarheid van dit 
programma. 
Meetinstrumenten. Er was geen valide vragenlijst voor handen voor deze doelgroep. Voor dit 
onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld, welke gebaseerd is op de vragenlijst van Ter Huurne (2006). 
De vragenlijst van Ter Huurne (2006) is samengesteld op basis van bestaande vragenlijsten; 
Peilstationsonderzoek (2003)/ Roken en Jeugd (2004) (gedrag ten aanzien van roken en 
alcoholgebruik)/ De Vries (1989) (intentie)/ Roken en Jeugd, Koolhaas & Willemsen (2005) (attitude, 
subjectieve norm, sociale druk) en Roken en Jeugd (2004) (modeling directe omgeving, modeling 
klasgenoten en vrienden).  
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Resultaten. Uit het onderzoek blijkt dat de prevalentie van roken (25%) en alcoholgebruiken (59,4%) 
onder jongeren van het VSO lager ligt dan de prevalentiecijfers in nationaal en internationaal 
onderzoek onder jongeren. Het programma OTV vergrootte significant de kennis ten aanzien van 
roken en alcoholgebruik, en had een significant effect op de gedragsdeterminant intentie ten aanzien 
van roken. Leerlingen hadden na afloop van het programma een hogere intentie om niet te gaan roken, 
welke in hoge mate gerelateerd is aan het daadwerkelijk niet-roken in de toekomst. Dat betekent dat 
het programma OTV goed bruikbaar is om in te zetten als preventiemiddel om te voorkomen dat 
jongeren gaan roken. Er waren geen significante effecten waarneembaar ten aanzien van de 
gedragsdeterminanten attitude, subjectieve norm, modeling, sociale druk, intentie alcohol. De 
leerlingen beoordeelden het programma OTV als goed, leuk en interessant. 
Conclusie. Volgens dit onderzoek is e-learning een geschikte methodiek om in te zetten als 
preventiemiddel bij jongeren met een licht verstandelijke beperking. Aanbeveling is om het 
programma af te stemmen op het leerpotentieel van de doelgroep, door het te vereenvoudigen en meer 
gebruik te maken van verbale ondersteuning. Aanbeveling voor toekomstig onderzoek is dat de 
effectiviteit van het e-learning programma OTV verder wordt onderzocht bij jongeren met een licht 
verstandelijke beperking, met als doel de meest effectieve modaliteit van het preventieprogramma 
voor de doelgroep te ontwikkelen. Onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking vraagt om 
gevalideerde instrumenten en methodologisch onderzoek, welke meer kennis en inzicht kunnen 
verschaffen in deze kwetsbare groep. 
 
Sleutelwoorden: roken, alcoholgebruik, alcohol misbruik, middelengebruik, verstandelijke beperking, 
jongeren, voortgezet speciaal onderwijs. 
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Effectiveness of E-learning for Prevention of Smoking and Alcohol Use for Special Needs Schools 
 
Marjo Oosterik 
 
Abstract 
Background. There are (to the extent known) no e-learning prevention programs developed on the 
smoking behaviour and alcohol consumption or young people with intellectual disabilities. The 
question is whether the program ‘prepared on time’ (OTV) is suitable as a prevention program for 
Special Needs Schools (VSO), to prevent young people from starting smoking and using alcohol. 
 Aim. Research on the effectiveness and usefulness of the OTV prevention program for students of the 
VSO. It also provides research information on the prevalence and frequency of smoking and alcohol 
consumption in the VSO. 
Participants, procedure, design. In a quasi-experiment 73 students (50 <IQ<70, age 12-16 years) from 
three VSO schools completed two questionnaires. The effectiveness of the program OTV was 
measured on the behavioural determinants attitude, social influence (subjective norm, modelling, 
social pressure), intention and knowledge. The prevalence and frequency of smoking and alcohol was 
measured in questioning the smoking and alcohol consumption of students. The students in the 
intervention group completed the two questionnaires and also participated in an e-learning program 
and completed a questionnaire about the usefulness of the e-learning program. 
Measures. There was no valid questionnaire available for this group. For this study a questionnaire 
was developed based on the questionnaire of Ter Huurne (2006). The questionnaire of Ter Huurne 
(2006) is compiled based on existing questionnaires; Peilstationsonderzoek (2003)/ Roken en Jeugd 
(2004) (behavior of smoking and alcohol consumption)/ De Vries (1989) (intention)/ Roken en Jeugd, 
Koolhaas & Willemsen, (2005) (attitude, subjective norm, social pressure) and Roken en Jeugd (2004) 
(modeling). The usability and appreciation of OTV was measured by a short process-evaluation. 
Results. This study shows that the prevalence of smoking (25%) and alcohol consumption (59.4%) 
among Special Needs School students is lower than the prevalence in national and international 
research among young people. The OTV program significantly increased knowledge regarding 
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smoking and alcohol consumption, and had a significant effect on the behaviour determinant intention 
towards smoking. After finishing the program students had a higher intention to quit smoking, which 
is highly related to non-smoking in the future. This means that the OTV program is useful as a 
prevention program to prevent students from starting smoking. There were no significant effects found 
on the behavioural determinants attitude, subjective norm, modelling, social pressure and intention 
alcohol. The students rated the OTV program, as fun, useful and interesting. 
Conclusions. E-learning can be an appropriate prevention methodology for young people with 
intellectual disabilities. Recommendation for improvement is that the program must be based on the 
learning potential of this group, by simplifying the program and giving more verbal support during the 
program. Further research is needed to evaluate the effectiveness of the e-learning program OTV about 
smoking and alcohol consumption by young people with intellectual disabilities, to establish the most 
effective modality of prevention. A study including people with an intellectual disability requires 
validated instruments and methodological research, which will provide more knowledge and 
understanding of this vulnerable group.  
 
Keywords: smoking, alcohol abuse, alcohol misuse, substance use, intellectual disabilities, young 
people, special needs education. 
 
 
 
 
